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LA DONA - REFLEXIO 
LES DONES I EL 
DESENVOLUPAMENT 
*Elizabeth Uribe Pinillos 
Reflexions per fer un gir cap al per a si i al per a mi. 
A qui em va donar la vida, a la meva Avia, a la meva filla; 
a les meves amigues, a les nostres predecessores. 
Per parlar de dones i desenvolupament ens situarem en un pla de cons- 
ciencia de la diferencia sexual i de demandes igualitaries, per reflexionar si- 
multaniament, des d'una perspectiva de dones, sobre la visio que tenim front 
al desenvolupament i sobre el paper i el lloc que hi ocupem. 
Les qüestions plantejades tenen I'objectiu d'examinar el tema lligant-lo a 
diferents disciplines, amb el desig d'explicar-ne les seves causes diverses. 
El que s'afirma a continuació no te altra intenció que interrogar-nos, de forma 
molt global i general, sobre determinades maneres i aspectes el rerafons dels 
quals sera, a mes a mes de reivindicatiu, axiologic. Ho farem amb rampades 
i imatges parcials que, en ser unides, busquen donar-ne una visio completa. 
El model de desenvolupament domi- gurament aquest tipus de coses signi- 
nant actualment ficaran canvis en la mesura aue -tal 
Encara que des de diferents posicions, 
tant del món academic com del polític, 
surten veus critiques i disconformes amb 
el concepte de desenvoluparnent econ& 
mic i s'esbossen propostes i alternatives, 
la mirada que se'n fa des del feminisme 
llanca arestes que -pel seu mateix con- 
tingut i essencia- altres ambits i sectors 
no ens poden proporcionar, particular- 
ment perque arrenca d'una necessitat vi- 
tal: la nostra, aprendre a lluitar per la 
nostra vida, a *lluitar per a siri en parau- 
les de I'Alessandra Boccheiii. 
Una d'aquestes crítiques esta relacio- 
nada no només amb el propi model de 
desenvolupament en si, amb els aspec- 
tes que emfasitza -entre altres la mer- 
caderia, la circulació-, sinó també amb 
els termes de la ciencia que els estudia: 
I'economia. L'economia ha ignorat i ha 
fet invisible tot all0 realitzat en gran part 
per les dones --conegut com produccid 
domestica no mercantil- i que ha com- 
portat el seu desconeixement social, que 
avui s'esta descobrint a través d'estudis 
realitzats des de diferents arees. 
Podríem afirmar que moltes coses 
estan canviant en el panorama mun- 
dial; que avui comptem amb tres eixos: 
els EUA, Japó i la CE; que I'economia 
mundial 6s cada dia més interdepen- 
dent; que I'actual paradigma post- 
fordista modifica substancialment les 
exigencies als models de producci6 i 
necessita ma d'obra ben pagada, alta- 
ment qualificada i polivalent; i que se- 
com ho planteja Stephen S.  ohe en- *la 
producció s'assembla més a una xar- 
xa on la productivitat de I'individu esta 
determinada per les capacitats i acti- 
tuds de la persona que es troba a I'al- 
tre extrem de la línia de comunicaci6 ... 
si aquella persona és incompetent, I'in- 
dividu en questio també ho es. 
Els avencos tecnolbgics ¿modifiquen 
I'actitud davant del globus terraqüi, 
dels seus recursos humans i naturals? 
I, sobretot, ¿qüestionen I'us i I'associa- 
cio de qualsevol instrument en la lluita 
per la competitivitat? ¿Existeix una pos- 
tura de respecte per la natura, per les 
persones? I, sobretot, eliminen el deu 
diner, el d6u mercaderia? 
I, si se'm permet una pregunta de do- 
ble via, ¿té aquest desenvolupament una 
visió que contingui I'huma en la seva di- 
ferencia? 0, dit d'una altra forma, ¿té 
aquest model de desenvoluparnent no 
sols un espai per a aquesta visio, sinó 
també per a les dones? Per a nosaltres, 
tota resposta possible és negativa. 
L'afirrnació que feien les Nacions Uni- 
des sobre nosaltres I'any 1980 fa evi- 
dent part d'aquesta constatació, si ens 
centrem en la posició de les dones en 
el marc del model actual: les dones re- 
presenten m é s  del 50% de la població 
mundial, aporten un terq de la forca la- 
boral i ocupen dos tercos de les hores 
de treball, posseeixen menys de I'u per 
cent de les propietats mundials i reben 
tan sols una desena part dels ingressos 
mundialsn. Aquestes dades són forca 
clares per si mateixes en el pla reivin- 
dicatiu, i encara trobaríem més indica- 
dors de la discriminació envers la dona 
en els camps de la salut, I'educació i el 
treball. Tot i ser important, em sembla 
insuficient en la mesura que val la pe- 
na respondre altres preguntes; per aixb 
donarem la volta als interrogants. 
On són les persones en el model de 
desenvolupament dominant? On que no 
sigui fonamentalment un lloc de treball, 
amb un sentit del produir i no del ser? 
On es planteja una proposta que ens si- 
tui' mes enlla del model del usera esbos- 
sat actualment i que té com a referent 
basic els homes i el que ells han fet? 
Quan una reflexiona sobre si matei- 
xa i els altres o dialoga amb altres per- 
sones sobre el que percep o es troba, 
burxant mes enlla de la superfície, tro- 
ba que ningú esta content amb el que 
passa. I aixb em planteja un interrogant 
vital: que ha passat i passa amb nosal- 
tres perque siguem i actuem així, pot- 
ser de forma contraria als nostres 
desitjos i voluntats més profunds? 
La nostra vida quotidiana 
La socibloga Agnes Heller defineix la 
vida quotidiana com  el conjunt d'acti- 
vitats que caracteritza la reproducci6 
dels homes particulars, els quals, alho- 
ra, creen la possibilitat de la reproduc- 
cid socialn. 
I es pregunta, després d'assegurar que 
la vida quotidiana es la reproducci6 de 
I'home particular: -que significa que el 
particular es reprodueix?,, Quan naixem 
ens trobem en un món ja existent, inde 
pendent de nasaltres. Un món, diu, a n s -  
truit~, on el particular ha de conservar-se 
i provar la seva capacitat vital. 
L'anomenat procés de socialitzacid es 
fa, en part, aprenent a utilitzar les coses, 
apropiant-se de sistemes de costums i 
expectatives que permetin conservar-se 
exactament de la manera necessaris i 
possible, en una &poca determinada, a 
I'arnbit específic d'un estrat social donat 
i, afegiria, d'un sexe específic. 
La nostra irrupció al món té lloc en 
un principi en un ventre matern; tots 
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hem nascut d'una dona i, mes tard, hem 
estat alimentats, donats de mamar, aca- 
riciats, mirats i finalment, murmurats i 
parlats per ella. Durant aquesta etapa 
passem d'un llenguatge corporal a un 
llenguatge verbal que sintetitza frases 
assenyalades per al desenvolupament 
per dones com la Luce Irigaray. Passem 
d'aquest cos a cos amb la mare;que 
s'intentarh esborrar  culturalm ment^, a 
instaklar I'artifici del llenguatge verbal on 
els subjectes canviaran i la primera, la 
mare, serA potser silenciada, perd no 
esborrada totalment, i les seves em- 
premtes marcaran a cadascun de nosal- 
tres de diferent forma. 
Aquí s'iniciarh tot un trhnsit de la so- 
cietat cap a un ordre de valors que poc 
a poc canviarh el seu logos, i d'un m6n 
format per dues genealogies ens tras- 
lladarem cap a I'actual, que en valora 
i reconeix sols una; d'una terrenal, con- 
creta, cap a una que reconeix sols I'abs- 
tracte, el conceptual, les categories. 
La visi6 i concepcid del que és la cul- 
tura es construirh rebutjant altres pro- 
postes i altres visions sobre la natura 
i I'humh fins arribar a la que avui co- 
neixem i que mant6 el planeta en con- 
dicions de defenestraci6, i a una 
humanitat mes oblidada de la relaci6 
amb si mateixa i de les seves arrels. 
Aquesta cultura forjar& d'acord amb 
les necessitats de les diferents realitats 
de les que forma part, elements i ins- 
truments d'explicaci6 del m6n, la cien- 
cia entre altres. Perb sobretot imposarh 
un ordre simbblic que en nega i n'en- 
fosqueix d'altres, deixant d'alguna ma- 
nera ~silenciadesn les seves 
portadores, qui no esta al seu logos. 
Les dones i la teoria del caos 
Fins fa uns anys, el paper de la cien- 
cia era explicar, preveure, predir la reali- 
tat i tenia com a objectiu I'enquadrament 
dels fenbmens per mitjh de les regulari- 
tats. Allb que no entrava a I'esquema era 
aleatori, cabtic i, sobretot, patolbgic. Així, 
la natura era vista com una cosa que fun- 
cionava amb I'ordre; pel contrari, el caos 
era I'anormal, el no freqüent. La visi6 de 
la societat tambe va desenvolupar una 
idea de consens, d'homogenei'tat, d'un 
ordre i una Ibgica determinats. 
No obstant, amb sorpresa nostra, va 
ser des de les eciencies dures. que es 
van generar les investigacions que van 
portar a altres visions. D'aquesta for- 
ma la teoria del caos va irrompre en 
elles en principi i es va traslladar des- 
pres a altres per tal de veure la realitat 
tal com 6s i no com els nostres instru- 
ments d1interpretaci6 I'havien delimitat. 
Portat al terreny del social, aixb sig- 
nifica que all6 fins aleshores conside- 
rat patolbgic comenca a ser subjecte 
d'atenci6 mes enllh de ser vist com res encara tenen: divinitats, deesses, 
andmal, en la mesura que les seves vi- mares, els valors del femení, 
vencies generen prhctiques diferents i Malauradament, aquestes genealogies 
alternatives de socialitat. no nomes s'han volgut negar a la huma- 
I de cop, en parlar de dones i desen- nitat, sin6 tambe a qui les haurien hagut 
volupament, resulta estrany aturar-se en d'heretar: les dones. Al llarg de la histb- 
I'examen de la teoria del caos, que ens ria hem configurat una identitat modela- 
remet a un fet que no per antic ha dei- da no pels nostres sentiments més 
xat de ser conflictiu: com podem inter- profunds sin6 pels esbossats pel model 
pretar el micro en una cosa que connecti imperant, regit majorithriarnent per ho- 
i comuniqui amb el macro? o, com lligar mes. Cadascuna de nosaltres ha oblidat 
aquella quotidianitat amb les grans rea- no nomes a les dones més properes a 
litats? I sobretot, com ho afrontem des ella mateixa, sin6 tamb6 a aquelles que 
de I'bptica personal? Tot des del nostre ens han precedit i ens han possibilitat es- 
jo? Com llegir dona i desenvolupament tar avui en molts espais i llocs que ens 
en un m6n que ha viscut la diferencia del brinden la meravellosa oportunitat a al- 
ser dona per via negativa i ens ha per- gunes, i mes endavant a m6s dones, de 
cebut com nhisteriquesn, ~irracionalsn, recuperar , molt lentament, la conscien- 
napassionades*? Com modificar la valo- cia de si i, a poc a poc, tímidament en 
racid d'espais construTda culturalment i principi, el que s'anomena genealogia, 
fonamentada en realitats materials? I, *es a dir, la sortida al m6n d'unes dones 
aquesta visió, com ha afectat la interpre legitimades per la seva referencia al seu 
tació d'altres existencies, d'altres conti- origen femení.. 
nents, i els seus processos de tot tipus? i o t  aquest proces de presa de cons- 
Implicacions d'aquesta manera de ciencia ha significat deixar de mesurar- 
ccveurebb nos amb els parhmetres masculins i els 
es~ais en aue funcionen. *Es tracta de 
La Julia Kristeva, a Extranjerospara voier un patr6 de mesura de dona per 
nosotros mismos, apunta cap a una se- estar al món.. 
rie de reflexions que ens interroguen Aixb ha significat, entre altres coses, 
sobre el coneixement que tenim dels di- reconeixer una altra noci6 del temps. 
versos .jo. que ens componen -tan Des d'alguna vessant del feminisme de 
desconeguts i tan temuts- i sobretot la diferencia s'han fet realitat, a algu- 
sobre quin ressort fa que allb diferent nes petites ciutats, practiques de vida 
i distint ens torni de forma salvatge i on es contemplen, en la seva organit- 
abrupta I'estranger que viu en nosaltres zaci6 i funcionament, els ritmes de 
a qui, per desconegut, mes temem. vida de les dones i que ens poden re- 
Una entelequia anomenada Europa tornar a mes a mes a visions lúdiques 
que, dins del vell model, ha homoge- d'aquests. *Siguem mandrosos en to- 
nei'tzat coses tan diferents al preu tes les coses, excepte en estimar i beu- 
d'anuldar i menysprear allb divers, no re, excepte en ser mandrosos.~ 
solament s'ha de reconeixer com una L'experiencia de les italianes sobre la 
part del m6n, sin6 tambe respectuosa llei del temps i totes les prActiques que 
amb altres etnies, cultures, altres hu- comenca a generar es poden ernmar- 
mans diferents que existeixen al plane- car dins de les propostes d'altres sec- 
ta i es troben ací ja no com a treballa- tors referits a la concreci6 d'aquests 
dors sin6 com a persones. ponts comunicants entre els nivells mi- 
Tot aixb expressa una visi6 hegemo- cro i macro que portin a accions concre- 
nica vigent amb tota la seva forca i tes des del petit, en les revolucions que, 
dimensió que, malgrat totes les heca- com planteja Agns Heller, tenen Iloc. 
tombes que han tingut lloc, encara es Aquest vigor6s cos de dona avui ja 
nega a canviar. aspira a inundar el mbn amb les seves 
Com harmonitzem amb emfasi el perspectives i valors, alguns d'ells, pen- 
canvi de valors, des de nosaltres, par- so, esbossats per Virginia Woolf a Tres 
tint del principi de i per nosaltres, a mes Guineas: la castedat, la pobresa i la 
a més del reivindicatiu? burla. 
Quan deiem que aquesta cultura ha Vull referir-me a aquests Últims per- 
traspaperat, amagat, perdut, per dir que sintetitzen valors que s'haurien 
menys, I'aportacio i la riquesa fetes per d'assumir en els petits llocs quotidians 
les dones, constatBvem una realitat on els humans podrien estar m6s a prop 
que, oblidada en els mites, va existir i els uns dels altres, on el corporal co- 
amb el rumb que va prendre ha limitat existís amb els altres llenguatges exis- 
tot el potencial i I'energia que les do- tents i aquells per explorar, on cadas- 
nes han pogut desplegar. cun i cadascuna assumís I'estranger 
És aquesta genealogia humana obli- que habita dintre seu sense cap temor 
dada la que avui volem rescatar, tota i amb tot I'amor, amb aquell afecte que 
aquesta genealogia que algunes cultu- tant necessita la humanitat, amb uns 
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ritmes que reconeixin la diferencia, Ln per diners. És a dir, ha d'abandonar M6s enlla que aquests plantejaments 
s'assumeixi serenament que existim I'exercici de la professi6 o b6 seguir ens agradin o no, penso que suggerei- 
homes i dones i es reconeguin uns exercint-la amb fins d'investigaci6 i ex- xen mínimes llums sobre la nostra mira- 
drets sexuats equivalents perb dife- perimentaci6; o, si 6s artista, buscar I'art da, el lligam que, com planteja Alessan- 
rents, on la relaci6 amb un mateix, amb per I'art; o b6 impartir gratui'tament els dra Bocchetti, tenim les dones entre no- 
els altres i amb la natura sigui respec- coneixements adquirits en I'exercici de saltres, un lligam de necessitat, d'allb 
tuosa i tingui com a intenci6 I'encontre, la professi6 a les persones que ho ne- que Virginia Woolf esmenta sobre el mi- 
no el domini. Potser aquesta proposta cessiten. Perb quan la moral comenci a rall, el que em retorna una imatge de si 
6s mínima, fins i tot ínfima, perd al ni- induir-li a donar voltes i voltes, trenqui el i que fins ara hem projectat cap als ho- 
vell de I'esperit penso que pot ser una cercle. Rigui's de I'arbre a riallades.. mes en una mida doble del real. Desitjo 
reflexid que en espais micro de poder, *Per burla entenem que s'han de r e  per a mi miralls que em retornin una 
com s6n els ajuntaments, podrien butjar tots els mitjans d'anunciar el propi imatge grata del ser dona i que jo ma- 
materialitzar-se amb el suport de les merit, i acceptar que el ridícul, I'obscuri- teixa em constitueixi per a les altres do- 
persones que s'hi troben. tat i la censura s6n preferibles, per raons nes en un referent de valor i creixement. 
Virginia Woolf parla de les quatre psimlbgiques, a la fama i els elogis. Sen- Potser sera així com podrem parlar 
grans mestres de les filles dels homes se dubtar-ho, quan li ofereixin condeco- o mirar el desenvolupament des de no- 
amb educaci6: la pobresa, la castedat, racions, títols i I'ingr6s en ordes, llenci-ho saltres, les dones, ja no solament com 
la burla i la llibertat. tot a la cara de qui li ho ofereix.. a mesura econbmica sinó com un mo- 
*Per pobresa entenem tenir els di- .Per llibertat, respecte a lleialtats ir- ment del per a si i del per a mi dels que 
ners suficients per a viure. És a dir, cal reals, s'ent6n que ha de despullar-se, ens parla Alessandra Bocchetti, i em 
guanyar els diners suficients per ser in- abans de tot, de I'orgull de nacionali- motiva a parlar del nostre cr6ixer afir- 
dependent d'altres essers humans i per tat, tamb6 de I'orgull religibs, de I'or- mades i revaloritzades en una altra vi-. 
comprar el mínim de salut, oci i conei- gull d'universitat, d'escola, de família, si6 del m6n i amb altres símbols. 
xements necessari per al ple desenvo- de sexe i de totes les lleialtats que d'ells Es des d'aquest per a si i per a mi 
lupament del cos i la ment.. dimanen. Quan els temptadors arribin com deixo obert aquest pensar en veu 
*Per castedat s'ent6n que, un cop perque, sobornada, accedeixi a entrar alta. 
guanyat el suficient per viure de la seva al captiveri, estripi els pergamins, ne- .Llicenciada en Ciencies de I'Educaci6, especia- 
professib, es negarh a vendre's la ment gui's a omplir els formularis.. lista en temes de la dona. 
TIRA, TIRA! 
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